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 Навчальний посібник створений з метою допомогти англомовним 
студентам краще засвоїти  граматичний курс з української мови. Книга  
складається з чотирьох частин: у першій частині закріплюються початкові 
елементарні знання з української мови; у другій і третій  – пояснюється  
більш складний мовний матеріал. Усі частини мають логічне продовження  
у практичних завданнях та вправах із граматики. У четвертій частині подано 
тексти для читання зі словниками  для кращого ознайомлення  студентів з 
Україною та відомими  на весь світ українцями. 
  Книга стане в нагоді  студентам, які вже мають  початковий курс з 
української мови, а також для тих, хто хоче поповнити свої знання. 
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підготовчих  курсів, а також для всіх шанувальників  української мови. 
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PREFACE 
The manual “The Ukrainian Language for Foreign Students” consists of 
Introduction and four parts.  
In Introduction the basic grammar and lexical courses of the Ukrainian 
language are presented. The exercises that are offered in this section contain 
limited thesaurus that will be useful for students in acquiring basic types of simple 
sentences as well as basic knowledge of the Ukrainian grammar such as singular 
and plural forms, Infinitive, Present, Past and Future Tenses. 
The Introduction also includes the main ways of expressing place and time 
of an action, affirmative and objectionable forms of the verb. The tasks are aimed 
at teaching students to build different types of sentences as well as to understand 
and apply simple structures. Thus, the introductory part gives the basis for future 
deeper learning of the Ukrainian language.  
The main course is divided into four parts as follows: 1) the use of cases; 2) 
verb forms; 3) complex sentences; 4) Ukrainian texts with dictionary. 
One of the main difficulties in the Ukrainian language is the category of 
cases that was paid much attention to. In the Ukrainian language pronunciation and 
conjugation have the whole system of forms that express different opinions. As a 
rule, it is difficult for foreign students to understand that. However, it is impossible 
to speak Ukrainian without knowing all the cases and without learning all the 
forms for fluent speaking. That defines the aim of the main course, its structure and 
a number of exercises in every part of it.  
The order of learning and practicing the cases is assembled in the manual 
due to the experience of teaching the academic discipline “Ukrainian as a foreign 
language”. First and foremost, students study grammar structures that are widely 
used in everyday situations and learn how to name objects first. 
The exercises will help students not only understand the forms of cases but 
also structures, where they are used. 
The third part considers the creation of complex sentences. Students should 
master the structure of complex sentences and common forms of subordinating 
conjunctions and words. Special attention is given to such conjunctions as what, 
which, that as foreign students make most of mistakes using them in sentences. 
The fourth part is full of interesting texts about unique people and places in 
Ukraine. There is a Ukrainian-English glossary for each text for quicker 
comprehension and understanding of the topic. 
The author is grateful to all the colleagues and friends that took part in the 
preparation of this manual for publication giving advice and recommendations. 
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Alphabet. Letters and sounds 
Letter Sound Letter name Example   
Аа [a] А абе́тка [abétka] 
Бб [b] Бе банк [bаnk] 
Вв [v] Ве ва́за [vа́́za] 
Гг [g] Ге гол [gol] 
Ґґ [g] Ґе ґу́дзик [gúdzyk] 
Дд [d] Де дід [did] 
Ее [e] Е е́ра [е́ra] 
Єє [je] Є єв́ро [jévro] 
Жж [Z̆] Же жест [z ̆est] 
Зз [z] Зе зоря́ [zorjá] 
Ии [y] И ми [my] 
Іі [i] І ікра́ [ikrа́] 
Її [i:] Йі їжа́к [i:z̆ák] 
Йй [j] Ій мій [mij] 
Кк [k] Ка ка́рта [kа́rta] 
Лл [l] Ел ліс [lis] 
Мм [m] Ем мо́да [mо́da] 
Нн [n] Ен но́та [nо́ta] 
Оо [o] О орке́стр [о́rkéstr] 
Пп [p] Пе план [plan] 
Рр [r] Ре річ́ка [ríс ̆’ka] 
Сс [s] Ес спорт [sport] 
Тт [t] Те том [tom] 
Уу [u] У учи́тель [uс̆’ýtel'] 
Фф [f] Фе факт [fakt] 
Хх [h] Ха хор [hor] 
Цц [c] Це цирк [cyrk] 
Чч [с ̆’] Че час [с ̆’as ] 
Шш [s̆] Ша шко́ла [s̆kóla] 
Щщ [s̆’:] Ща щу́ка [s̆':úka] 
Ьь   м’який знак 
  Юю [ju] ['u] Ю ю́шка [jús̆ka] 
Яя [ja] ['a] Я я́хта [jа́hta] 
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PART ONE 
AN INTRODUCTORY LEXICAL AND GRAMMATICAL COURSE 
 
Nouns in the singular 
Questions: Хто це?  Що це? 
  
    – Це буди́́нок?                               – Це студе́нтка? 
                           – Так, це буди́нок.                                        – Так, це студе́нтка. 
 
Exercise 1. Read the questions and answer them. Write down the questions and the 
answers. 
1. Це стіл?  2. Це стіле́ць? 3. Це ша́фа?   4. Це ла́мпа? 
       
 Це стіл  Це стіле́ць     Це ша́фа   Це ла́мпа  
 
5. Це кни́га?   6. Це ру́чка?   7. Це оліве́ць?  8. Це лист?  
                                      
Це кни́га                      Це ру́чка              Це оліве́ць                    Це лист 
 
9. Це буди́нок?        10. Це вікно́?          11. Це хло́пчик?           12. Це ді́вчинка?  
        
    Це буди́нок              Це вікно́               Це хло́пчик           Це ді́вчинка 
 
Exercise 2. Read the sentences and write them out. 
1. Це ву́лиця. Це буди́нок. Це магази́н, а це шко́ла. Це авто́бус, а це 
трамва́й. 2. Це стіл.  Це газе́та, а це кни́га. Це ру́чка, а це оліве́ць.  3. Це 
хло́пчик, а це ді́вчинка. Це лі́кар, а це викла́дач. Це студе́нт, а це студе́нтка.  
                                                      –   Це ру́чка? 
                                                    –  Ні, це не ру́чка. Це оліве́ць.    
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        Exercise 3. Read the questions and answer  them. Write down the questions and the 
answers. 
   
                            
 
1. Це журна́л?               2. Це кни́га?             3. Це хло́пчик?       4. Це стіл? 
 
 
                                       
5.  Це до́шка?       6. Це виклада́ч?           7. Це шко́ла?  8. Це две́рі?  
 
Exercise 4. Read the questions and answer them. Write down the questions and the 
answers. 
Example: – Це оліве́ць? (ру́чка) 
                        – Ні, це не оліве́ць. Це ру́чка.  
        1. Це студе́нт? (студе́нтка)  2. Це зо́шит? (кни́га) 3. Це газе́та? (журна́л)  
4. Це стіл? (стіле́ць) 5. Це вікно́? (две́рі) 6. Це ва́за? (ла́мпа)  7. Це ша́фа? 
(стіл)   8. Це виклада́ч? (студе́нт)  9. Це хло́пчик? (ді́вчинка)  
             
               – Що це?                      – Хто це?     
                                 – Це лист.                                – Це студе́нт. 
 
Exercise 5. Ask questions about the drawings and answer them. Write down the questions 
and the answers. 
 
   
     Example: – Що це?                              – Хто це?                
                                                         
                    – Це газе́та.                                                 – Це лі́кар.    
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1.       2.       3.       4.  
 
5.        6.        7.       8.  
 
 
9.       10.      11.      12.  
 
Exercise 6. Ask question  Хто це ? or Що це?about the  italicised words. Arrange the 
sentences in two columns. 
         Example: 
 
  
 
1. Це стіл. Це стіле́ць.  Це студе́нтка.  Це лист.  Це виклада́ч. Це ру́чка.   
Це студе́нт.  Це кни́га. Це оліве́ць. 2. Це словни́к. Це впра́ва.  Це сло́во.  Це 
шко́ла. Це сестра́.  Це брат.   Це університе́т. Це маши́на. Це ді́вчинка. Це 
хло́пчик.  
 
The Present Tense of the Verb 
1st Conjugation 
 
Чита́ти 
Я чита́ю.                     Ми чита́ємо. 
                                  Ти чита́єш.   Ви чита́єте. 
    Він чита́є.                   Вони чита́ють 
                                  Вона чита́є. 
 
Хто це? Що це? 
Це лікар Це телеві́зор 
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Exercise 7. Write out the sentences, using the required forms of the verb чита́ти. 
        Example:  Я … текст. 
                         Я чита́ю текст.  
        1. Ти … рома́н. 2. Ми … слова́. 3. Вона́ … журна́л. 4. Він … лист.                
5. Вони́ … впра́ву.  6. Я … оповіда́ння. 7. Вона́ … ре́чення. 8. Ви … до́повідь.         
9. Вони́ … пра́вило.  
 
Exercise 8. Read the sentences, using the appropriate pronouns  
        Example:  … чита́ємо текст. 
                          Ми чита́ємо текст.  
        1. … чита́є рома́н.  2. … чита́ю рома́н. 3. … чита́єте текст. 4. … чита́єш 
лист. 5. … чита́ють впра́ву. 6. … чита́є ре́чення. 7. …чита́ємо пра́вило. 8. … 
чита́ють оповіда́ння.  
 
Exercise 9. Complete the sentences, using the appropriate forms of the verb 
повто́рювати. 
        Example:  Він … уро́к. 
                          Він повто́рює урок.  
        1. Ми … пра́вило. 2. Я … текст. 3. Він … сло́во. 4. Вона́ … дієсло́во.           
5. Ви … ре́чення. 6. Вони́  … уро́к. 7. Аспіра́нт… до́повідь. 8. Магі́стр…те́зи. 
 
Exercise 10. Conjugate the following verbs on the pattern of the verb чита́ти. 
        Працюва́ти, відпочива́ти, гуля́ти, зна́ти. 
 
Exercise 11.Conjugate the verbs слу́хати, розумі́ти, відповіда́ти and вивча́ти in the 
following sentences. Write out the conjugation of the  fourth sentence. 
        Example:  Я чита́ю лист.  Ми чита́ємо лист. 
                  Ти чита́єш лист.   Ви чита́єте лист. 
                  Він чита́є лист.  Вони чита́ють лист.  
        1. Я слу́хаю ра́діо. 2. Я розумі́ю пита́ння. 3. Я відповіда́ю уро́к. 4. Я 
вивча́ю україн́ську мо́ву.  
                                               – Він чита́є? 
                                              – Так, він чита́є. 
                                              – Ні, він не чита́є.  
 
Exercise 12. Answer the questions. Write out the questions and the answers. 
         Example: – Тара́с працю́є? (відпочива́ти) 
                          – Ні, він не працю́є. Він  відпочива́є.  
        1. Га́нна чита́є? (обі́дати) 2. Вона́ працю́є? (гуля́ти). 3. Тара́с обі́дає? 
(відпочива́ти). 4. Він гуля́є? (працюва́ти). 5. Вони́ відпочива́ють? (вече́ряти).   
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Exercise 13. Answer the questions in the affirmative or negative. 
        1. Він слу́хає му́зику? 2. Він чита́є повідо́млення? 3. Вони́ повто́рюють 
вірш?  4. Вона́ чита́є журна́л? 5. Студе́нт зна́є алфаві́т? 6. Студе́нтка розумі́є 
текст? 7. Га́нна і Богда́н вивча́ють украї́нську мо́ву? . 8. Ви розумі́єте 
пита́ння? 9. Ви слу́хаєте ра́діо? 10. Ти зна́єш пра́вило? 5. Ти повто́рюєш 
текст? 6. Ви повто́рюєте діало́г? 7. Ти розумі́єш ре́чення?  
 
         Exercise 14. Answer the questions and write down the answers. 
Example: – Вір́а чита́є лист? 
                         – Ні, Ві́ра слу́хає ра́діо.  
                                                  
 
1. Марі́я слу́хає ра́діо?  2. Джон чита́є  журна́л?  
 
 3. Джон і Марі́я чита́ють?  4. Вони́ слу́хають ра́діо? 
          
Exercise 15. A .Read the dialogues. 
– Це Богда́́н?                                       – Хто це? 
– Так, це Богда́н.  – Це Ві́ктор. 
– Він студе́нт?                                     – Хто він? 
– Ні, він інжене́р.  – Він студе́нт? 
– Він чита́є журна́л?   – Він слу́хає ра́діо? 
– Так, він чита́є журна́л.   – Ні, він чита́є лист. 
                                                    
         
B. Complete the dialogues. 
 
 1.– Це Га́нна? 2. – Хто це? 
   – …     – … 
   – Вона́ студе́нтка?     –  Хто вона́? 
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   – …     – … 
   – Вона́ чита́є журна́л?      – Вона́ слу́хає ра́діо?  
     –  …      – …  
                                                               
 
C. Compose similar dialogues based on the drawings. 
                        
Це Сергі́й.    Це Ві́ра. 
 
 
 
2nd Conjugation 
 
                                                                    Говори́ти 
                           Я говорю́.                                Ми гово́римо. 
    Ти гово́риш.           Ви гово́рите. 
   Він гово́рить.           Вони́ гово́рять. 
   Вона́ гово́рить.       
  
        Я говорю́ україн́ською.  
        Джон гово́рить англі́йською. 
        Жан і Марія́ гово́рять францу́зькою.  
 
Exercise 16. Answer the questions in the affirmative or the negative. Write out the 
questions 1,2,3 and 5,and answer them. 
        1. Влад гово́рить францу́зькою? 2. Жан гово́рить англі́йською? 3. Джим 
гово́рить україн́ською? 4. Він гово́рить англій́ською? 5. Ви гово́рите 
украї́нською? 6. Зі́на та Гліб гово́рять англій́ською? 7. Ти гово́риш 
францу́зькою? 8. Вони́ гово́рять україн́ською?  
         
All Ukrainian verbs can be divided into two groups: 1st conjugation verbs and 
2nd conjugation verbs. 
 
1st conjugation verbs take the endings -у, -ю, -еш (-єш), -е (-є), -емо (-ємо),             
-ете (-єте), and  -уть (-ють). 
        2nd conjugation verbs take the endings  -у,-ю, -иш (-їш), -ить (-їть), - имо             
(-їмо),- ите (-їте) and  -ать (-ять). 
        Compare the conjugation of the Verbs. 
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1st Conjugation 
 
Писа́ти 
я пишу́́                      ми пи́шемо 
    ти пи́шеш                  ви пи́шете 
    він (вона́) пи́ше         вони́ пи́шуть  
 
Зна́ти 
    я зна́ю                       ми зна́ємо 
    ти зна́єш                   ви зна́єте 
    він (вона́) знає          вони́ зна́ють  
 
2nd Conjugation 
 
Вчи́ти 
   я вчy                          ми вчимо́  
   ти вчиш                     ви вчите́  
   він (вона́) вчить        вони́ вчать 
 
Кле́їти 
я кле́ю                       ми кле́їмо               
ти клеїш                    ви кле́їте 
він (вона́) кле́їть       вони́ кле́ять    
 
 
                                                                        Я чита́ю журна́л 
            Хто чита́є журна́л?                       Студе́нт чита́є журна́л.                                
                                                                        Студе́нтка чита́є журна́л.  
                                                           Студе́нти1 чита́ють журна́л. 
 
Exercise 17. Read the questions and answer them. 
                  Example:   –  Хто повто́рює вірш? (я)  
                          – Я повто́рюю вірш.² 
        1. Хто чита́є текст? (Га́нна) 2. Хто до́бре чита́є текст? (Га́нна і Джон)            
3. Хто зна́є діало́г? (я)  4. Хто до́бре зна́є діало́г? (студе́нт і студе́нтка) 5. Хто 
до́бре гово́рить украї́нською? (вони́) 6. Хто за́раз гово́рить украї́нською? (ми) 
7. Хто вивча́є украї́нську мо́ву? (ми). 
 
Exercise 18. Ask questions about italicized words and write them down. 
        Example:  Богда́н і Га́нна гово́рять україн́ською. 
               Хто гово́рить україн́ською? 
        1. Павло́ слу́хає  му́зику. 2. Га́нна чита́є журна́л мод. 3. Ми гово́римо 
украї́нською. 4. Вони́ гово́рять англій́ською. 5. Оле́г і Марі́я працю́ють. 
6. Вони́ вивча́ють україн́ську мо́ву. 7. Я чита́ю лист. 
 
Exercise 19. Answer the questions,as in the txample.Write out the questions 1,2 and 5,and 
the answers to them. 
                  Example:  – Га́нна студе́нтка? 
                         – Я не зна́ю, хто вона́. 
1. Гліб інжене́р? 2. Ло́ра лі́кар? 3. Сергій́ аспіра́нт? 4. Та́ня студе́нтка?          
5. І́гор та Оле́на студе́нти? 6. Мико́ла і Павло́ викладачі́3?  Оле́г моря́к. 
 
_______________________________________________ 
1Студе́нти –  the plural of the noun  студент. 
2If the words containing the answer to a question stand at the beginning of the sentence, they are 
emphasised by a stronger st  
Хто чита́є журна́л? – Журна́л чита́є Богда́н.   Богда́н чита́є журна́л. 
3Викладачі́  –  the plural of the noun  виклада́ч. 
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Question : Як? 
 
                                   – Як Богда́н чита́є?   
                                   – Богда́н чита́є шви́дко. 
 
Exercise 20. Read the following dialogues.Write out the words, which answer the question 
Як?  
        1. – Як студе́нтка відповіда́є уро́к? 
           – Студе́нтка відповіда́є уро́к пра́вильно. 
        2. – Як Ві́ктор чита́є? 
            – Ві́ктор чита́є го́лосно. 
        3. – Як студе́нти слу́хають? 
            – Студе́нти слу́хають ува́жно. 
        4. – Як Га́нна працю́є?  
            – Га́нна працю́є до́бре. 
 
Exercise 21. Answer the questions. 
        Example: – Як він працю́є, до́бре чи пога́но? 
              –  Він працю́є до́бре.  
        1. Як ви гово́рите украї́ською, до́бре чи пога́но? 2. Як Га́нна відповіда́є 
уро́к, пра́вильно чи непра́вильно? 3. Як гово́рить Марі́я, го́лосно чи ти́хо?            
4. Як ви розумі́єте текст, пога́но чи до́бре?  5. Як ви гово́рите украї́нською, 
шви́дко чи пові́льно? 6. Як вони́ слу́хають уро́к, ува́жно чи неува́жно? 7. Як 
чита́є виклада́ч, пові́льно чи шви́дко? 
 
Exercise 22. Complete the sentences using the antonyms of the adverbs in italies. 
        Example:  Він чита́є шви́дко, а я… . 
                          Він чита́є шви́дко, а я чита́ю пові́льно. 
        1. Студе́нт відповіда́є го́лосно, а студе́нтка … . 2. Сестра́  гово́рить 
шви́дко, а брат … . 3. Алі́на чита́є ти́хо, а Павло́… . 4. Марі́я гово́рить 
украї́нською пога́но, а Га́нна … . 5. Студе́нтка слу́хає уро́к ува́жно, а 
студе́нт… . 6. Я зна́ю уро́к до́бре, а ти … . 7. Ви розповіда́єте текст пра́вильно, 
а вони́ … . 8. Він гово́рить украї́нською пові́льно, а вона́ … . 
 
Exercise 23. Complete the  following dialogues with your own sentences.  
        Example: – ?                                    – Як Га́нна чита́є?         
                         – Га́нна чита́є ти́хо.                        – Га́нна чита́є ти́хо. 
          1. – … ?  
               – Студе́нти чита́ють шви́дко і пра́вильно. 
          2. – … ? 
               – Ві́ктор чита́є пові́льно. 
          3. – … ? 
               –  Вони́ гово́рять англі́йською до́бре. 
          4. – … ? 
                –  Павло́ гово́рить англій́ською пога́но. 
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1. Ви ма́єте чита́ти ле́кцію. 2. Іри́на ма́є час поспілкува́тися з по́другою. 
3. Що Ви ма́єте на ува́зі?  4. На ву́лиці зи́мно. Діт́и ма́ють одяга́тись те́пло.           
5. Так. Ви ма́єте ра́цію. 6. Ста́рший брат ма́є приділя́ти біл́ьше ува́ги 
моло́дшому. 7. Окса́на ма́є заверши́ти рефера́т. 8. Аспіра́нт ма́є наго́ду 
ви́ступити на конфере́нції. 9. Ви ма́єте запам’ята́ти це пра́вило. 
 
Exеrcise 96. Complete the sentences , as in the example. 
Example: Вони́ … зустріт́и делега́цію. 
                         Вони́ ма́ють зустріт́и делега́цію. 
1. Я …цінува́ти час, особли́во пе́ред і́спитом.2.  Ви…знайти́ наго́ду 
поговори́ти про це. 3. Вона́ …приготува́ти обід́. 4. Вони́ …побудува́ти 
буди́нок у селі́. 5. Васи́ль …поїх́ати в Карпа́ти. 6. Ві́ра Яросла́вівна ..написа́ти 
реце́нзію на дисерта́цію. 7. Ти… поборо́ти страх пе́ред і́спитом. 8. Зо́я 
..зустрі́ти по́другу на вокза́лі. 9. Ра́да …затверди́ти це ріш́ення. 10. Комі́сія 
…оприлю́днити результа́ти і́спитів. 11. Лі́кар … призна́чити Вам лі́ки. 
     
Exеrcise 97.  Complete the sentences with appropriate words. 
Example: Вони́ … дити́ну. 
                         Вони́ бу́дуть ма ́ти дити́ну. 
1. Вона́ … час піти́ в музе́й. 2. Він … причи́ну зустрі́тися з товариша́ми. 
3. Вони́ … дві годи́ни погуля́ти по мі́сту. 4. Ми … наго́ду привіта́ти. 5. Ви … 
задово́лення послу́хати цей симфоніч́ний орке́стр. 6. Я … за ща́стя 
поба́читися з Ва́ми. 7. Ти … до́свід пі́сля цьо́го дослі́дження. 
   
 Exercise 98. Remember poem «Леті́ла пта́ха…» 
 
А що росте́ без корін́ня? 
Ка́мінь росте́ без корін́ня. 
 
 
А що схо́дить без насін́ня? 
Со́нце схо́дить без насі́ння. 
 
 
А що гра́є го́лос ма́є? 
Скри́пка гра́є го́лос ма́є. 
 
 
А що пла́че сліз не ма́є? 
Се́рце пла́че сліз не ма́є. 
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The Construction У ме́не (у те́бе, у вас, у них…) є… 
                                 
Я 
Ти 
Він 
Вона́ 
Ми 
Ви 
Вони́ 
У ме́́не 
У те́бе 
У ньо́го 
У не́ї 
У нас 
У вас 
У них 
 
 
 
 Є 
 
 
  Ма́ма, та́то, сестра́, батьки́. 
  Буди́нок, маши́на,  
  велосипе́д, ... 
 
Exercise 99. To denote possession in Ukrainian, the question in the affirmative. 
Example : – У ньо́го є роди́на? 
                          – Так, у ньо́го є роди́на. 
                  (– Так, є.)                                                                                                              
1.У ньо́го є підру́чник? 2. У ньо́го є не́тбук? 3. У ньо́го є словни́к?  
         4. У ньо́го є сестра́? 5. У ньо́го є батьки́? 6.  У не́ї є словни́к? 7. У не́ї є 
конве́рт? 8. У не́ї є конспе́кт? 9. У не́ї є брат? 10.У них є телеві ́зор? 11. У них 
є маши́на?  12. У них є ді ́ти? 13. У них є дру́зі? 
        
Exercise 100. Answer the questions in the affirmative. 
        Example:  –У вас є час? 
                         – Так, у ме́не є час. 
                        (– Так, є). 
1.У вас є ру́чка? 2. У вас є словни ́к? 3.У вас є зо ́шит? 4. У вас є  телефо́н? 
5. У вас є айфо́н́? 6.У них є брат? 7.У вас є годи ́нник? 8. У вас є батьки ́? 9.У 
те ́бе є брат? 10.У те ́бе є пла́ни? 11. У те́бе є парасо́лька? 12. У те́бе є гро́ші? 
13. У те́бе є звіт? 14. У те́бе є сестра́? 15. У те́бе є дру́зі?    
 
      Exercise 101. Translate into Ukrainian.   
1. Have you a book? 2. Have you a bag? 3. Has he a car? 4. Has he a tape-
recorder? 5. Has he (any) money? 6. Has she family? 7. Have you (any) friends? 8. 
Have you (any) brothers? 
 
Exercise 102. What do  these people have? 
1. Це Ната́лка.                                                 
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Ла́мпа стоїт́ь на столі.́ 
 
Exercise 3. Answer the questions. 
        Example: – Кни́га лежи́ть на столі?́ 
                         – Так, кни́га лежи́ть на столі.́  
       
       1. Ла́мпа стоїт́ь на столі?́                        2. Словни́к стої́ть  на поли́ці?                                                                                                                
 
              
      
                                                                                          
                                          
 
       3. Хло́пчик сиди́ть  на дива́ні?                4. Виклада́ч пи́ше на до́шці?                                     
                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
  
        5. Карти́на ви́сить на стіні?́                      6. Ва́за стої́ть на столі?́   
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercise 4. Complete the sentences, using the words given in brackets and the preposition. 
        Example:  Мо́лодь гуля́є… ( Туре́цький парк). 
                          Мо́лодь гуля́є в Туре́цькому па́рку. 
 1. Ла́мпа стоїт́ь … (стiл). 2. Хво́рий лежи́ть … (кімна́та). 3. Студе́нт 
пи́ше … (до́шка). 4. Ми купу́ємо пре́су … (кіо́ск). 5. Карти́на ви́сить … 
(стіна́).   6. Кни́га лежи́ть … (поли́чка). 7. Ми живемо́ … (Оде́са). 8. Ва́за 
стоя́ть … (вікно́). 9. Рефера́т  лежи́ть … (па́пка).  
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– Де живу́ть студе́нти? 
– Студе́нти живу́ть у гурто́житку. 
– Де лежи́ть портфе́ль? 
– Портфе́ль лежи́ть на столі.́ 
 
Exercise 5. Answer the questions, using the words given in brackets. Write down the 
answers to questions 2, 4 and 5. 
I. 1. Де зберіга́ються  ва́ші статті?́ (комп’ю́тер) 2. Де ви берете́ кни́ги? 
(бібліоте́ка) 3. Де навча́ються студе́нти? (університе́т) 4. Де ви живете́? 
(мі́сто) 5. Де  ви відпочива́єте влі́тку? (Карпа́ти). 
II. 1. Де стоя́ли кни́ги? (поли́ця) 2. Де стої́ть ва́за? (стіл) 3. Де ви́сить 
світли́на? (стіна́) 4. Де лежи́ть ваш портфе́ль? (стіле́ць) 5. Де стоя́ть авто́буси? 
(зупи́нка) 
 
Exercise 6. Where are the following objects? 
 
 
 
 
Remember the use of the verbs стоя́ти, лежа́ти and  ви́сіти.                      
 
Exercise 7. Answer the questions. 
1. Ваш ба́тько працю́є на по́шті? 2. Ваш брат працю́є у шпита́лі? 3. Ва́ша 
сестра́ була́ на мо́рі? 4. Улі́тку ва́ша сім’я́ відпочива́ла на куро́рті? 5. Ваш 
брат ме́шкає на пі́вдні? 6. У субо́ту ви були́ на приро́ді?  
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MEMORISE! 
The preposition  в/у The preposition на 
в інститу́ті                  у шко́лі 
в університе́ті            у кла́сі 
в Оде́сі                        у гру́пі            
в осе́лі                       у клу́бі 
в апте́ці                     у країн́і 
в аудито́рії                 у скла́ді 
в автомобі́лі               у спра́ві 
в Ізмаї́лі                     у Я́лті 
                                   у ра́зі (чо́гось) 
                                
 
                                 
на ку́рсі                     на мі́тингу                     
на факульте́ті            на ви́ставці 
на уро́ці                    на екску́рсії 
на заня́тті                  на бале́ті 
на столі ́                    на зібра́нні 
на семіна́рі                на пі́вдні 
на і́спиті                    на пі́вночі 
на ле́кції                    на за́ході 
на фа́бриці                на схо́ді 
на стадіо́ні                 на ву́лиці                  
на майда́ні                 на вокза́лі                 
на заво́ді                    на вече́рі                  
 
Exercise 8. Where do these people work? 
        1. Тара́с…                                                         2. Софія́…  
 
 
 
 
 
 
 
3. Сергій́ Микола́йович…                              4. Петро́… 
 
 
 
 
 
 
 
         
       5. Вікто́рія Петрі́вна….                                    6. Оле́на Миха́йлівна… 
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Exercise 9. Answer the questions. 
1. Де працю́є ваш ба́тько? (заво́д) 2. Де працю́є ваш брат? (ба́нк) 3. Де 
навча́ється ва́ша моло́дша сестра́? (ко́ледж) 4. Де стої́ть авто́бус? (ву́лиця) 
5. Де гуля́ють ді́ти? (сад) 6. Де за́раз сидя́ть у́чні? (клас) 7. Де вони́ гра́ють у 
футбо́л? (стадіо́н) 8. Де ви купу́єте смако́лики? (кав’я́рня) 9. Де ви купу́єте 
кни́ги? (книга́рня) 10. Де ви були́ влі́тку? (Єги́пет) 
 
Exercise 10. Answer the questions in the negative, using the words given in brackets. 
Example:  – Він працю́є в ба́нку? (авіакомпа́нія) 
                        – Ні, він працю́є не в ба́нку, а в авіакомпа́нії . 
1. Андрі́й працю́є у філармо́нії? (теа́тр) 2. Його́ сестра́ працю́є в 
поліклін́іці? (апте́ка) 3. Ї́хній ба́тько працю́є в ба́нку? (шко́ла) 4. Учо́ра ви 
були́ в басе́йні? (мо́рі) 5. Андрі́й був на робо́ті? (банк) 
 
MEMORISE! 
 
Ша́фа – у ша́фі                                                   мо́ре – на мо́рі 
Валі́за – у валі́зі ́                                                 ліс – у лі́сі 
Підло́га – на підло́зі                                           стоя́нка – на стоя́нці 
На ро́зі (ву́лиці Хреща́тик)                                 гара́ж –  у гаражі ́
________________________________________________________________________ 
 
Exercise 11. Answer the questions. 
1. Ді́ти гра́ють на ву́лиці чи в саду́? 2. Вони́ гуля́ють у лі́сі чи в па́рку?        
3. Сорочки́ лежа́ть у валі́зі чи в ша́фі? 4. Маши́на стої́ть у гаражі́ чи на 
стоя́нці?4. Дру́зі зустрі́лися на ро́зі ву́лиці Хреща́тик чи на ву́лиці Франка́? 
 
Exercise 12. Answer the questions. 
1. Де Ви були́ влі́тку? (Че́хія чи Да́нія) 2. Де лежа́ть ре́чі? (ша́фа чи 
валі́за) 3. Де лежа́ть кни́ги? (поли́ця чи ша́фа) 4. Де ви були́ в неді́лю? (ліс чи 
мо́ре). 5. Де Ви покла́ли валі́зу? (підло́га чи крі́сло). 
 
 Nominative Ending Prepositional Ending 
Masculine санато́рій -ій у санато́рії  
-ії 
 
 
-і 
Feminine аудито́рія 
ле́кція 
-ія в аудито́рії 
на ле́кції 
Neuter мі́сто -о у мі́сті 
 
Exercise 13. Make up sentences, as in the model, and write them down. 
Example:  Рим – Іта́лія 
                 Рим  знахо́диться в Іта́лії. 
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1. Коли́ народи́вся Васи́ль? 2. Коли́ він пішо́в до шко́ли? 3. Коли́ він 
закін́чив шко́лу? 4. Коли́ ї́хня сім’я́ переї́хала до Ки́єва? 5. Коли́ Васи́ль 
закін́чить університе́т? 
 
Exercise 76. А. Tell about yourself  by answering these questions. 
1. Яко́го ви ро́ку наро́дження? 2. Коли́ ви пішли́ до шко́ли та коли́ 
закін́чили її?́ 3. Коли́ почали́ працюва́ти? 4. У яко́му ро́ці ви вступи́ли до 
університе́ту? 5. Коли́ почали́ вивча́ти украї́нську мо́ву? 
 
B. Write down your story 
 
– Коли́ ми мо́жемо поговори́ти? до робо́ти 
під час робо́ти 
після робо́ти. 
– Ми мо́жемо поговори́ти? 
 
 
Exercise 77. Make up sentences antonymous to those below. 
Example: Студе́нт прийшо́в пі́сля дзвінка́. 
     Студе́нт прийшо́в до дзвінка́. 
1. Я чита́ю газе́ти до сніда́нку. 2. Ми диви́лися телеві́зор пі́сля вече́рі. 
3. Ба́тько чита́є газе́ти пі́сля робо́ти. 4. Я не ба́чив його́ пі́сля і́спиту. 5. Я 
пови́нен пи́ти лі́ки пі́сля обі́ду. 6. Андрій́ зайшо́в до аудито́рії пі́сля дзвінка́. 
 
Котра́ годи́на? 
To determine the time in Ukrainian language there are used ordinal numbers. 
Answering the question ‘(at) What time?’ it is used the preposition о, (об): 
засі́дання відбу́деться о п’ятна́дцятій годи́ні. The meeting will be at three 
o’clock.    
The quantity of minutes is given in cardinal numbers: відхід́ по́тяга о 
дев’ятна́дцятій годи́ні два́дцять п’ять хвили́н. The train leaves at 19:25. 
While answering the question ‘What is the time?’, to identify the time up to 
30 minutes there is used the preposition на, from 30 minutes to 59 there is used 
preposition до, за: п’ятна́дцять (чверть ) (хвили́н) на шо́сту (годи́ну); 15 
(quarter) past five, пів на сьо́му (годи́ну); half past six.  п’ятна́дцять (чверть)  
до сьо́мої, за п’ятна́дцять (чверть) сьо́ма; quarter to seven. 
 
– Скі́льки ча́су він бу́в в університе́ті? 
– Він бу́в в університе́ті з ра́нку до ве́чора. 
– Він бу́в в університе́ті з одина́́́дцятої годи́́ни ра́́нку до п’я́́тої годи́ни 
ве́чора. 
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Exercise 78. Read and write down the time. 
 
 
      12.00 – двана́дцята годи́на 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.15 – шістнадцята годи́на п'ятна́дцять 
хвилин; 
п'ятна́дцять хвили́н на п’я́ту;  
чверть на п’я́ту  
 
 
 
 
 
10.07 – деся́та годи́на чоти́ри хвили́ни; 
             чоти́ри хвили́ни на одина́дцяту 
 
 
 
 
 
 
 
20.45 – двадця́та годи́на со́рок п’ять 
хвили́н; 
за п'ятна́дцять хвили́н дев’я́та;  
за чверть дев’я́та  
 
 
 
 
 
 
 
 
16.30 – пів (о пі́в) на п’я́ту (сімна́дцяту) 
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5. Позавчо́ра ми були́ на конце́рті. Позавчо́ра ми ходи́ли на конце́рт.  
Exercise 8. Replace the verb ходи́ти by the verb бути. Change the case of the nouns fol- 
llowing the verb. 
Example: Він ходи́в у клуб.  
                 Він бу́в у клу́бі. 
1. Учо́ра ми ходи́ли на ве́чір україн́ської пі́сні. 2. Учо́ра моя́ сестра́ 
ходи́ла в консервато́рію. 3. Мій друг ходи́в у музе́й. 4. Вра́нці вона́ ходи́ла на 
по́шту.   5. Петро́ ходи́в у бібліоте́ку. 6. У субо́ту вони́ ходи́ли в рестора́н. 
 
Exercise 9. Do the exercise. 
Example: Учо́ра він ходи́в в Украї́нський теа́тр. 
              Учо́ра він бу́в в Украї́нському теа́трі. 
1. Позавчо́ра Тара́с ходи́в на студе́нтський ве́чір. 2. У субо́ту моя́ по́друга 
ходи́ла в опе́рний теа́тр. 3. Учо́ра я ходи́в у книжко́вий магази́н.            4. 
Сього́дні вра́нці ми ходи́ли на ціка́ву ле́кцію. 5. Сього́дні Га́нна ходи́ла в 
університе́т. 6. Позавчо́ра ми ходи́ли в дельфіна́рій. 
 
Exercise 10. Replace the verb бу́ти by ходи́ти. 
       Example: Учо́ра вве́чері він бу́в у теа́трі. 
              Учора ввечері він ходи́в до теа́тру. 
1. Нещода́вно ми були́ в істори́чному музе́ї. 2. У неді́лю ми були́ на 
Хреща́тику. 3. Позавчо́ра мої́ дру́зі були́ в Ки́єво-Пече́рській лаврі. 4. У субо́ту 
мої батьки́ були в Украї́нському теа́трі. 5. Учо́ра Марій́ка була́ в університе́ті. 
6. Сього́дні мій друг бу́в у книжково́му магази́ні. 
 
Exercise 11. Answer the questions. 
Example: Що ви роби́ли вра́нці? (бібліоте́ка) 
               Вра́нці я ходи́ла в бібліоте́ку. 
1. Що ви роби́ли вчо́ра вве́чері? (конце́рт) 2. Що ви роби́ли в субо́ту? 
(басе́йн) 3. Що роби́в Петро́ в неді́лю? (стадіо́н) 4. Що роби́ла Марі́я пі́сля 
ле́кції? (бібліоте́ка) 5. Що роби́ли ва́ші дру́зі в субо́ту? (рестора́н) 
 
Exercise 12. Answer the questions. Write down the answers. 
Example: Де ти був? (ви́ставка) 
              Я ходи́в на ви́ставку. 
1. Де він був учо́ра? (клуб) 2. Де була́ Марій́ка? (їда́льня) 3. Де ви були́ в 
субо́ту? (цирк) 4. Де була́ вра́нці ва́ша сестра́? (поліклін́іка) 5. Де були́ ва́ші 
дру́зі в неді́лю? (консервато́рія) 
 
Exercise 13. Use the verb ходи́ти in the past tense. 
1. – Куди́ ви ... в субо́ту? 
– Я ... у клуб на ве́чір. 
– А ва́ші дру́зі теж ... на ве́чір? 
– Ні, вони́ не ... . 
2. – Ви хо́чете подиви́тися нови́й фільм? 
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– Ні, я вже ба́чив його́. Я ... диви́тися цей фільм учо́ра. 
– А Га́нна ба́чила цей фільм? 
   – Так, вона́ теж ... зі мно́ю. 
3. – Куди́ ти ... вчора вве́чері? 
– Я ... в теа́тр. А ти? 
  – А я ... у го́сті. 
 
The Verb піти́. The Future Tense 
 
   За́раз я йду в худо́жню галере́ю. 
   За́втра я піду́ в худо́жню галере́ю. 
 
                            
 
Exercise 14. Use the verb  піти́  in the future tense. 
1. За́втра мій моло́дший брат ... в зоопа́рк.  2. У субо́ту ми ... на ви́ставку. 
3. За́втра мої́ дру́зі ... на мо́ре. 4. Сього́дні після обід́у¹ я ... в книжко́вий 
магази́н. 5. Післяза́втра вона́ ... в клуб на ве́чір. 6. За́втра ми ... на като́к.            
7. Уве́чері батьки́ ... в кі́но. 
 
Exercise 15. Replace the present tense verbs by future tense ones. Use the words за́втра, 
післяза́втра, сього́дні вве́чері, в неді́лю, etc. 
Example: Ми йдемо́ в кіно́. 
                        Сього́дні вве́чері ми пі́демо в кіно́. 
1. Ми йдемо́ до теа́тру. 2. Студе́нти йду́ть у комп’ю́терний клас.                     
3. Петро́ йде́ в книга́рню² 4. Він іде́ в зоопа́рк. 5. Ми йдемо́ в бібліоте́ку. 6. Я 
йду в го́сті. 
 
Exercise 16. Use the required forms of the verb піти́. 
1. – Куди́ ... за́втра ва́ші дру́зі? 
– Вони́ говори́ли, що  ... в дельфіна́рій. 
– А ви теж ... в дельфіна́рій? 
– Ні, я не ..., тому що бу́ду за́йнятий. 
2. – Що бу́де роби́ти Миха́йло в неді́лю? 
 
 
________________ 
¹Пі́сля обі́ду − after dinner.  
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Past tense verbs are formed from the infinitive stem by means of the suffix -в-, л.  
Пої́хати – поїх́а + в – поїх́ав – пої́хала – пої́хало. 
Показа́ти – показа́ +в – показа́в – показа́ла – показа́ло. 
Познайо́мити – познайо́ми + в – познайо́мив – познайо́мила – познайо́мило. 
Запроси́ти – запроси́ + в – запроси́в – запроси́ла – запроси́ло. 
Придба́ти – придба́+ в – придба́в – придба́ла – придба́ло. 
Подарува́ти – подарува́ + в – подарува́в – подарува́ла – подарува́ло. 
Отри́мати – отри́ма + в  – отри́мав – отри́мала – отри́мало. 
 
Exercise 22. Use the verb ї́здити in the past tense. 
1. Улі́тку мій това́риш … на батьківщи́ну. 2. Торіќ я … у Карпа́ти.  
3. Нещода́вно моя́ сестра́ … до Варша́ви. 4. У се́рпні мої́ батьки́ … в 
санато́рій. 5. У неділ́ю вона́ … в село́. 6. Учо́ра ми з бра́том … в зоопа́рк.  
 
Exercise 23. Answer the questions, using the words given on the right. 
авто́бус  
        
таксі ́ 
авто́бус  
трамва́й 
мотоци́кл 
по́їзд  
 
Exercise 24. Answer the questions, using the words given in brackets. 
       Example: – Куди́ ти ї́здив учо́ра? (зоопа́рк) 
              – Учо́ра я ї́здив у зоопа́рк. 
              – На чо́му (як) ти ї́здив туди́? (авто́бус) 
               – Я ї́здив туди́ на авто́бусі.  
1. – Куди́ ви ї́здили вчо́ра? (стадіо́н) 
    – На чо́му ви ї́здили туди́? (маши́на) 
2. – Куди́ ви ї́здили вчо́ра? (музе́й) 
    – На чо́му ви ї́здили туди́? (трамва́й) 
3. – Куди́ ви ї́здили в неді́лю? (село́) 
    – На чо́му ви туди́ ї́здили? (велосипе́д) 
4. – Куди́ нещода́вно ї́здив Оле́г? (Львів) 
Example: – Ви ї́здили до стадіо́ну на метро́?  
      – Ні, ми ї́здили туди́ на авто́бусі.             
1. Ви ї́здили на да́чу на маши́ні? 
2. Ви ї́здили на екску́рсію на метро́? 
3. Ти ї́здив у ліка́рню на таксі?́ 
4. Ти ї́з́див у село́ на по́їзді? 
5. Ви ї́здили до Льво́ва на маши́ні? 
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    – На чо́му він ї́здив туди́? (по́їзд)  
5. – Куди́ ї́здили вчо́ра ці студе́нти? (Трускаве́ць) 
    – На чо́му вони́ ї́здили туди́? (авто́бус) 
 
  Улі́тку я ї́здив до Пра́ги.                         – Куди́ ви ї́здили влі́тку?  
     Улі́тку я був у Пра́зі.                               – Де ви були́ влі́тку?  
 
 
 
 
Exercise 25. Make up the questions to which the following sentences are the answers. 
1. Улі́тку на́ша роди́на була́ в Оде́сі. Улі́тку на́ша роди́на ї́здила до 
Оде́си. 2. У се́рпні я був у Ки́єві. У се́рпні я ї́здив до Ки́єва. 3. Учо́ра ми 
ї́здили на стадіо́н. Учо́ра ми були́ на стадіо́ні. 4. Нещода́вно Макси́м ї́з́див до 
Оде́си. Нещода́вно Макси́м був в Оде́сі. 5. Торі́к Га́нна була́ на ба́тьківщині. 
Торі́к Га́нна ї́здила на ба́тьківщину. 
 
Exercise 26. Replace the verb ї́здити by бу́ти.Change the case of the nouns which follow 
the verb.  
Example: Улі́тку я ї́здив на Батьківщи́ну. 
                       Ул́ітку я був на Батьківщи́ні. 
1. Сього́дні вра́нці я ї́здив у ліка́рню. 2. Учо́ра мої́ дру́зі ї́здили до лі́су.    
3. У неді́лю ми ї́здили на да́чу. 4. Торіќ мій брат ї́здив до Ін́дії. 5. Улі́тку 
Петро́ і Га́нна ї́здили в Ташке́нт. 6. У се́рпні моя́ сестра́ ї́здила до Болга́рії. 
 
Exercise 27. Replace the verb бу́ти by їз́дити. 
       Example: – Улі́тку він був в А́нглії. 
           – Улі́тку він їз́див до А́нглії. 
1. Улі́тку я бу́в у Фра́нції. 2. Торі́к я був у Фінля́ндії. 3. Цього́ ро́ку вона́ 
була́ в Ри́мі. 4. Мину́лого мі́сяця мій това́риш був в Іта́лії. 5. Нещода́вно вони́ 
були́ в Пари́жі. 6. Улі́тку вона́ була́ на ба́тьківщині. 7. У ли́пні ми були́ в 
Болга́рії. 8. У се́рпні на́ші студе́нти були́ в Софії́. 
 
Exercise 28. Answer the questions. Write the answer. 
        Example: – Де ти був улі́тку? (село́) 
                        – Улі́тку я ї́здив у село́. 
1. Де були́ ва́ші батьки́ влі́тку? (санато́рій) 2. Де була́ ва́ша сестра́ в 
ли́пні? (Самарка́нд) 3. Де ви були́ влі́тку? (пра́ктика) 4. Де була́ ва́ша роди́на 
в субо́ту? (да́ча) 5. Де ви були́ в неді́лю? (екску́рсія) 6. Де ти був у вівто́рок? 
(спортза́л) 
 
Exercise 29. Use the verb ї́хати or ї́здити in the required form. 
1. – Куди́ ви … за́раз? 
– Ми … додо́му. 
– Ви були́ на мо́рі? 
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Exercise 7. Answer the question. Write down the answers. 
Example:  –  Чому́ ви не були́ вчо́ра на стадіо́ні? 
                  –  Я не був учо́ра на стадіо́ні, тому́ що в ме́не болі́ла нога́. 
1. Чому́ він не був на ле́кції? 2. Чому́ ви не купи́ли цей підру́чник?                 
3. Чому́ вони́ пі́зно поверну́лися додо́му? 4. Чому́ ти не зателефонува́в мені ́
вчо́ра? 5. Чому́ вона́ пога́но скла́ла іс́пит?  6. Чому́ ти не був у клу́бі? 
 
Exercise 8. Answer the question. 
1. Чому́ він не пи́ше за́раз? 2. Чому́ вона́ так пога́но чита́є? 3. Чому́ ви не 
були ́вчо́ра на уро́ці? 4. Чому́ ви мені́ не зателефонува́ли ? 5. Чому́ вон́а  не 
хо́че йти в кіно́? 6. Чому́ він не хо́че гуля́ти. Чому́ він сього́дні таки́й сумни́й?            
8. Чому́ вона́ сього́дні така́ весе́ла? 
 
Exercise 9. Complete the sentences in writing. 
1. Учо́ра він не був у басе́йні, тому́ що … . 2. Учо́ра він не був в 
університе́ті, тому́ … . 3. Він пога́но розмовля́є україн́ською, тому́ що … .              
4. Він пога́но склав і́спити, тому́ … .5. Ми вивча́ємо україн́ську мо́ву ті́льки 
мі́сяць, тому́ … 6. Він до́бре розмовля́є францу́зькою, тому́ що … . 7. Вона́ 
ду́же лю́бить бале́т, тому́ … . 8. Учо́ра він не пі́шов у теа́тр, тому́ що … . 
 
 
Complex Sentences Containing 
the Conjunctions якщо́, якби́ 
_____________________________________________          
 
Якщо́ за́втра бу́де до́бра пого́да, ми поїд́емо на да́чу. 
Я дода́м його́ в дру́зі, якщо́ знайду́ його́ сторінку у фе́йсбуці. 
_____________________________________________          
 
Якби́ я вмі́ла вишива́ть, 
Ви́шила б я на не́бі зо́рі, 
  Щоби́ тобі́ подарува́ть… 
                         (Украї́нська наро́дна піс́ня). 
 
Exercise 10. Replace the simple sentence by complex ones, using the conjunction якщо́ 
Example: У неді́лю буде га́рна пого́да. Ми поїд́емо в село́.  
                 Якщо́ в неді́лю бу́де га́рна пого́да, ми пої́демо в село́. 
1. Ви приї́дете до ме́не. Я покажу́ вам свою́ бібліоте́ку. 2. Ти даси́ мені́ 
кни́гу сього́дні. Я поверну́ її ́че́рез два дні. 3. Ви хо́чете вивча́ти україн́ську 
мо́ву. Я допоможу́ вам. 4. Уве́чері ти бу́деш до́ма. Я зателефону́ю тобі́.                  
5. Сього́дні ми пі́демо в кіно́. Ми ра́но закін́чимо працюва́ти. 6. Ми пої́демо 
на вокза́л зустріча́ти сестру́. Вона́ пришле́ телегра́му. 7. Ми не під́емо в 
басе́йн. За́втра бу́де хо́лодно.  
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Exercise 11. Answer the question.  
Що ви бу́дете роби́ти в неді́лю, якщо́ бу́де хоро́ша пого́да? 2. Що ви 
бу́дете роби́ти, якщо́ бу́де дощ? 3. Що ти бу́деш роби́ти вве́чері, якщо́ в те́бе 
бу́де ві́льний час? 4. Що ви бу́дете роби́ти, якщо́ у вас бу́де за́йвий квито́к у 
теа́тр? 5. Що ви бу́дете роби́ти сього́дні вве́чері, якщо́ у вас за́втра бу́де 
і́спит? 
 
Exercise 12. Complete the sentences in writing.  
1. Якщо́ вве́чері бу́де дощ, … . 2. Якщо́ за́втра бу́де екску́рсія, … .                  
3. Якщо́ ви при́йдете до нас, … . 4. Якщо́ мій друг поїд́е до Ки́єва, … .                   
5. Якщо́ я куплю́ цю кни́гу, … . 6. Якщо́ у вас бу́де наго́да, … . 7. Якщо́ у 
ме́не бу́де за́йвий квито́к на конце́рт, … .8. Якщо́ ви ма́тимете час… . 
 
Exercise 13. Complete the sentences. 
1. Я допоможу́ тобі́, якщо́ … . 2. Він дасть мені́ диск, якщо́ … . 3. Вона́ 
при́йде до нас за́втра, якщо́ … . 4. Уве́чері ми під́емо на мо́ре, якщо́ … . 5. Я 
напишу́ всім реце́нзію, якщо́ … . 6. Я зустрі́ну тебе́ на вокза́лі, якщо́ … . 7. Я 
приділю́ вам час, якщо́ … . 
 
Exercise 14. Complete the sentences in writing.  
Example: Якщо́ ви хо́чете до́бре скла́сти і́спити, … 
                Якщо́ ви хо́чете до́бре скла́сти і́спити,вам тре́ба бага́то чита́ти. 
1. Якщо́ ви хо́чете до́бре говори́ти українською, … . 2. Якщо́ ви хо́чете 
піти́ в теа́тр, …  3. Якщо́ ви хо́чете до́бре відпочи́ти в неділ́ю, … . 4. Якщо́ ви 
хо́чете послу́хати му́зику, … 5. Якщо́ ви не зна́єте сло́во, … . 6. Якщо́ ви 
пога́но себе́ почува́єте, … .7. Якщо́ ви хо́чете поїх́ати у по́дорож, … . 
 
 
Exercise 15. Answer the question.  
1. Що потріб́но роби́ти, якщо́ ви хво́рі? 2. Куди́ тре́ба піти́, якщо́ ви себе́ 
пога́но почува́єте 3. Куди́ тре́ба зверну́тися, якщо́ у вас нема́є потріб́ної 
інформа́ції? 4. Куди́ тре́ба піти́, якщо́ ви хо́чете купи́ти костю́м? 5. Куди́ 
тре́ба піти́, якщо́ ви хо́чете купи́ти комп’ю́тер? 6. Куди́ мо́жна піти́ вве́чері, 
якщо́ у вас є ві́льний час? 7. Куди́ мо́жна пої́хати, якщо́ у вас каніќули?                 
8. Куди́ мо́жна пої́хати, якщо́ в неді́лю бу́де хоро́ша пого́да? 
 
Exercise 16. Replace the simple sentence by complex ones, using the conjunction  коли́, 
якщо́, тому́ що, тому́. 
Якби́ в ме́не був тала́нт, я став би худо́жником. 
Remember that clauses introduced by the conjunction  якби́ express unreal 
condition. In such clauses the verb takes the form  of the past tense, as it does in 
the main clause. 
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Все шука́тиму зі́рку прові́дну,  
Ясну́ вла́дарку те́мних ноче́й. 
Так! Я бу́ду крізь сльо́зи смія́тись,  
Се́ред ли́ха співа́ти пісні,́  
Без надії́ таки́ сподіва́тись,  
Бу́ду жи́ти! – Геть ду́ми сумні́! 
 
 
 
 
 
 
Contra spem spero
Thoughts away, you heavy clouds of 
autumn! 
For now springtime comes, agleam with 
gold!  
Shall thus in grief and wailing for ill-
fortune  
All the tale of my young years be told? 
 
No, I want to smile through tears and 
weeping, 
Sing my songs where evil holds its sway,  
Hopeless, a steadfast hope forever 
keeping,  
I want to live! You thoughts of grief, 
away! 
 
On poor sad fallow land unused to tilling  
I'll sow blossoms, brilliant in hue,  
I'll sow blossoms where the frost lies, 
chilling,  
I'll pour bitter tears on them as due.
And those burning tears shall melt, 
dissolving  
All that mighty crust of ice away.  
Maybe blossoms will come up, unfolding  
Singing springtime too for me, some day. 
 
Up the flinty steep and craggy mountain  
A weighty ponderous boulder I shall raise,  
And bearing this dread burden, a 
resounding  
Song I'll sing, a song of joyous praise. 
 
In the long dark ever-viewless night-time  
Not one instant shall I close my eyes,  
I'll seek ever for the star to guide me,  
She that reigns bright mistress of dark 
skies. 
 
Yes, I'll smile, indeed, through tears 
andweeping 
Sing my songs where evil holds its sway, 
Hopeless, a steadfast hope forever 
keeping, 
I shall live! You thoughts of grief, away!
 
Vocabulary 
   
Письме́нниця – writer 
Переклада́ч – translator 
Культу́рний дія́ч – cultural figure 
Пое́зія – poetry 
Лі́рика – lyrics 
Е́пос – epic 
Про́за – prose 
Публіци́стика – publicist 
Сфе́ра фольклори́стики – folklore studies 
Бра́ти у́часть – participate 
 
Поча́ти – to begin 
Ра́но – early 
Літерату́рна дія́льність – literary activity 
Пожва́витися  – perk 
Переї́хати – to leave 
Ото́чення – environment 
Увійшла́ – came in 
Збі́рка – collection 
Вида́ння – edition 
Надруко́вана  – printed
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Мико́ла Леонто́вич 
(Nikolay Leontovich)
 
       Мико́ла Леонто́вич – видатни́й музи́чний 
дія́ч, оди́н із засно́вників україн́ської 
націона́льної компози́торської шко́ли, 
а́втор найпопуля́рнішої обро́бки 
«Ще́дрик», відо́мої на весь світ як 
«Choral of Bells» (укр. Коля́дка дзво́нів). 
        Усі́ чле́ни сім'ї́ Леонто́вичів 
були́ ті́сно пов'я́зані з му́зикою. Від них 
ю́ний компози́тор і перейня́в любо́в до 
не́ї. Мико́ла Дми́трович захо́плювався 
обро́бкою коза́цьких пісе́нь. Опублікува́в 
він по́над 200 тво́рів, се́ред яки́х 
"Ще́дрик", "Дуда́рик". Леонто́вич за 
сіме́йною тради́цією пови́нен був ста́ти 
свяще́ником – так бажа́ли його́ батьки́. 
Тому́ він закін́чив духо́вну семіна́рію. 
Проте́ пі́сля закін́чення семінарії М. 
Леонто́вич відмо́вився від духо́вного 
са́ну й кі́лька ро́ків працюва́в 
викладаче́м. Він ча́сто організо́вував 
ра́зом зі своїм́и у́чнями літерату́рно-музи́чні вечори́. Найяскраві́ший твір 
Леонто́вича – "Ще́дрик". Упе́рше ця компози́ція була́ ви́світлена у викона́нні хо́ру 
Ки́ївського університе́ту. По́тім він був презенто́ваний на конце́рті в Нью-Йо́рку, а 
зго́дом у всьо́му сві́ті. 
     Поме́р компози́тор від руки́ аге́нта ВНК, коли́ перебува́в у сво́го ба́тька в селі́. 
 
 
Vocabulary 
 
Видатни́й – 
outstanding  
Дія́ч – leader  
Засно́вник – founder 
Компози́ція – 
composition  
А́втор – author  
Відо́мий – known 
Захо́плюватися – 
admire  
                                     
Пі́сня – song 
Опубліко́вувати – publish 
Свяще́ник – priest 
Семіна́рія – seminary 
Духо́вний – spiritual 
Закі́нчити – finish 
Відмо́витись – refuse 
Організо́вувати – organize 
Упе́рше – for the first time 
Хор – choir 
Презенто́вувати – present 
Конце́рт – concert 
Помира́ти – to die 
Рука́ – hand 
Аге́нт – agent 
Село́ – village  
Обробля́ти – process 
Коза́цький – cossack 
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Щедрик 
(М. Леонтович) 
Щедрик щедрик, щедрівочка, 
прилетіла ластівочка, 
стала собі щебетати, 
господаря викликати: 
«Вийди, вийди, господарю, 
подивися на кошару, 
там овечки покотились, 
а ягнички народились. 
В тебе товар весь хороший, 
будеш мати мірку грошей, 
В тебе товар весь хороший, 
будеш мати мірку грошей, 
хоч не грошей, то полова: 
в тебе жінка чорноброва.» 
Щедрик щедрик, щедрівочка, 
прилетіла ластівочка. 
 
Carol of the Bells 
(M. Leontovich) 
Hark how the bells, 
sweet silver bells, 
all seem to say, 
throw cares away 
Christmas is here, 
bringing good cheer, 
to young and old, 
meek and the bold, 
Ding dong ding dong 
that is their song 
with joyful ring 
all caroling 
One seems to hear 
words of good cheer 
from everywhere 
filling the air 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oh how they pound, 
raising the sound, 
o'er hill and dale, 
telling their tale, 
Gaily they ring 
while people sing 
songs of good cheer, 
Christmas is here, 
Merry, merry, merry, merry 
Christmas, 
Merry, merry, merry, merry 
Christmas, 
On on they send, 
on without end, 
their joyful tone 
to every home 
Ding dong ding: dong! 
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Володи́мир Монома́х 
Vladimir Monomakh 
Володи́мир Монома́х народи́вся 1053 ро́ку, 
здобу́в до́бру осві́ту, дитя́чі ро́ки прові́в у 
прикордо́нному Перея́славі, де кня́жив його́ 
ба́тько піс́ля сме́рті Яросла́ва. У той час точи́лися 
ві́йни з то́рками і розпоча́лися на́пади по́ловців. 
Переясла́в найбі́льше зазнава́в набі́ги кочовникі́в. 
Кня́жич із ю́них літ брав у́часть у би́твах та 
похо́дах на степовикі́в. Уже в п’ятна́дцять ро́ків 
він би́вся у складі́ ру́ського ві́йська з по́ловцями на 
А́льті а з 1078 ро́ку, отри́мав Черні́гівське 
князі́вство і Смоле́нську зе́млю. Володи́миру 
дово́дилося допомага́ти ба́тькові в його́ боротьбі́ з вну́трішніми і зо́внішніми 
ворога́ми, він брав у́часть у похо́дах про́ти по́ловців, допомага́в поля́кам у 
війні́ з че́хами, вико́нував дипломати́чні дору́чення кня́зя Все́волода 
Яросла́вовича. Пі́сля сме́рті ба́тька Володи́мир Монома́х поверну́вся до 
Перея́слава. Упродо́вж 1094-1096 рр. він зі своє́ю дружи́ною ви́тіснив 
по́ловців за ме́жі Русі́, організува́в і здійсни́в перемо́жні похо́ди об’є́днаних 
ві́йськ ру́ських кня́зів про́ти по́ловців. Ру́ські війська́ дохо́дили аж до 
Азо́вського мо́ря і так заляка́ли степовикі́в, що ті відкочува́ли в степи́ 
Півде́нного Ура́лу. 1097 ро́ку Володи́мир ініціюва́в Любе́цький з’їзд князі́в, 
який запрова́див во́тчинний спадко́вий при́нцип володі́ння зе́млями і 
князі́вствами: “Хай ко́жен трима́є о́тчину свою́ і не зазіха́є на зе́млі оди́н 
о́дного”. Святопо́лк, вели́кий князь ки́ївський, та князі́ переясла́вський 
Володи́мир Монома́х, смоле́нський Дави́д Святосла́вич, черні́гівський Оле́г 
Святосла́вич, володи́мир-воли́нський Дави́д І́горович, теребове́льський 
Васи́лько Ростисла́вич домо́вилися припини́ти міжусо́биці, проте́ князі ́
пору́шували любе́цькі домо́вленості. 
 
Vocabulary 
Народи́вся – was born 
Здобу́в – got 
Осві́та – education  
Провів́ – has spent  
Ба́тько – father 
Точи́лися – were out 
Вели́ке – great  
Набі́ги – raids 
Отри́мав  – got it 
Князів́ство – principality 
Брав у́часть – participated 
Би́твах – battles 
Об’є́днунав – united 
Похо́ди – hike 
Колоніс́ти – colonists 
Заляка́ли – intimidated 
Ініціюва́в – initiated 
З’їзд – congress 
Міжусо́биці – civil strife 
Ко́жен – everyone 
О́тчину  – the stepfather 
Трима́є – holds 
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Яросла́в Му́дрий 
Jaroslav the Wise 
 
      Яросла́в Му́дрий, вели́кий князь 
Ки́ївський, син Володи́мира І. Призна́чений 
своїм́ ба́тьком пра́вити в Но́вгороді, він 
став Ки́ївським кня́зем, оде́ржавши 
перемо́гу над свої́м ста́ршим бра́том 
Святопо́лком, спадкоє́мцем Володи́мира І. 
      Бу́дучи прони́кливим держа́вним 
діяче́м, він зміцни́в могу́тність і прести́ж 
Ки́ївської Русі́. Він відвоюва́в За́хідну 
Галичину́ в поля́ків (які оде́ржали її ́ за 
підтри́мки Святопо́лка), розгроми́в (1036) 
печеніѓів (войовни́чих кочівникі́в) і 
придуши́в повста́ння лито́вських і фін́ських 
племе́н. У 1043 р. він організува́в оста́нню 
росій́ську антитуре́цьку кампа́нію. 
Його́ вну́трішню полі́тику характеризу́є підтри́мка осві́ти, склада́ння 
зво́дів зако́нів, спору́дження вели́чних буди́нків і церко́в, включа́ючи відо́мий 
Софі́ївський собо́р, і заснува́ння (1039) патріарха́ту в Ки́єві. Яросла́в тіс́но 
контактува́в з європе́йськими дина́стіями; його́ до́чки були́ одру́жені з 
Га́рольдом III у Норве́гії, Андрі́єм І в Уго́рщині та Ге́нріхом І у Фра́нції. 
Пе́ред сме́ртю Яросла́в розділи́в держа́ву між трьома́ спадкоє́мцями, 
призна́чивши ста́ршого, Ізясла́ва, вели́ким кня́зем Ки́ївським. І́ншим було́ 
нака́зано підкоря́тися Ізясла́ву, як вони́ підкоря́лися своє́му ба́тькові, але́ це 
ста́ло причи́ною громадя́нської війни́. 
 
Vocabulary
 
Вели́кий – grand  
Князь – prince 
Призна́чений – designed 
Пра́вити – rule 
Оде́ржати – received  
Спадкоє́мець – successor 
Прони́кливий – perceptive 
Зміцни́ти – to strengthen 
Могу́тність – power 
Відвоюва́ти – regained 
Повста́ння – rebellion 
Спору́дження – building 
Розгроми́в – defeated 
Кочівники́ – nomads  
Придуши́ти повста́ння– 
suppress rebellion 
Заснува́ння – foundation 
Дина́стія – dynasty 
Призна́чити – appoint 
Держа́ва – kingdom 
Підкорятися – obey  
Дія́ч – statesman 
Причи́на – reason 
 
 
 
 
 
